

































































































































































学 部 別 内 訳


































タ イ マヒドン大学 1 1
マレーシア マレーシア科学大学 1 1



























タ イ マヒドン大学 1 1
マレーシア マレーシア科学大学 2 1 1
フィリピン フィリピン大学 1 1











学 部 別 内 訳



































タ イ チェンマイ大学 1 1
マレーシア マレーシア科学大学 2 2
フィリピン フィリピン大学 1 1
インドネシア サムラトランギ大学 1 1
トルコ 黒海工科大学 1 1
ケニア ケニヤッタ大学 1 1











学 部 別 内 訳








































マレーシア マレーシア科学大学 1 1
フィリピン フィリピン大学 1 1
トルコ 黒海工科大学 1 1
ケニア ケニヤッタ大学 3 1 1 1











学 部 別 内 訳









































トルコ 黒海工科大学 1 1
ケニア ケニヤッタ大学 2 1 1











学 部 別 内 訳































タ イ チェンマイ大学 1 1
ケニア ケニヤッタ大学 3 3






































フィリピン フィリピン大学 1 1
ケニア ケニヤッタ大学 2 1 1
小 計 （12大学） 22 4 5 0 0 5 2 4 2

































































































































































































































































































































































提供部局 授 業 科 目 名
履 修 者 数
2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11
教育学部 異文化比較研究I 4 7 6 6 6 14
異文化比較研究II 4 3 11 16 17 12
数学教育学概論 - - 0 2 1 1
経済学部 国際関係論 8 5 1 0 13 4
国際経済学 1 1 1 1 5 0
国際経営論 1 6 2 2 5 0
医学部 国際医療協力概論 3 - 2 - - -
環境と健康 6 5 - - - -
感染と免疫 0 0 2 - - -
老化の生物学 - - 4 - - -
分子生物学の基礎 - - - 4 4 -
ウィメンズヘルス - - - 1 3 -
母子間コミュニケーション - - - 0 - -
歯学部 科学コミュニケーション 9 8 - - - -
日本における歯科医学研究 3 1 - - - -
感覚生理学概論 3 - - - - -
子どもの歯科 - 3 - - - -
組織学および同研究法 - - 1 0 - -
細胞培養の方法とその応用 - - - - 7 -
口腔の健康及び日本歯科医療 - - 1 1 0 -
囲碁と将棋 - - 3 9 - -
歯内治療学 - - - - - 0
歯周病と宿主免疫反応 - - - - - 3
人体解剖学と形質人類学 - - - - - 7
薬学部 生命科学入門 3 1 6 4 4 9
医薬科学入門 3 2 4 4 4 5
創薬化学入門 3 3 3 3 5 6
工学部 機械システム工学特別講義 2 0 1 0 1 1
電気電子工学概論 1 - 2 - 0 -
情報科学の 新動向 - 1 - 0 - 2
構造工学概論 - 1 - 1 - 1
日本の社会基盤整備の現状 0 - 0 - 1 -
材料工学特別講義 0 - 1 2 -
化学の 先端 - 3 - - - -





提供部局 授 業 科 目 名
履 修 者 数
2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11
環境科学
部
地質学 2 1 4 - - -
環境データ解析 - - - 0 0 4
社会人類学 - - - 6 0 2
地球の気候と温暖化 - - - 0 3 5
水産学部 留学生のための水産科学入門 5 1 3 2 - -
留学生のための水産科学演習 5 1 3 2 4 3
留学生のための臨海実習 0 2 3 5 5 5
大学教育機能
開発センター
ストーリー・テリング法 5 8 8 2 3 8
祖国文化の表現法 4 4 1 6 5 9
留学生セ
ンター
日本家族の社会学 12 11 0 2 - -
日本社会の社会学 - - - - 3 2
長崎で平和を考える 16 13 11 14 14 8
日本の文化・経済・社会 10 11 6 11 11 9
華道 16 17 14 15 12 12
茶道 12 10 10 10 10 10
日本語学Ⅰ（日本語入門） 9 14 9 8 6 10
日本語学Ⅱ（日本語の構造） 8 10 9 3 4 9
人口学入門 - - - - 0 5
統計学 5 6 6 3 2 3
社会調査法 4 5 5 2 3 3
日本のアニメ 16 10 16 9 11 14
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